






Terima kasih atas kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi untuk mengisi 
dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. Penelitian ini 
digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul “PENGARUH STORE 
ATMOSPHERE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi 
Pada Mulia Toserba dan Swalayan Godean Sleman Yogyakarta)”. Kuesioner ini 
ditujukan untuk konsumen yang telah berbelanja di Mulia Toserba dan Swalayan.  
Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang 
sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas kesediaannya saya ucapkan 



















1. Nama  :   (boleh tidak diisi) 
2. Usia  :   
a. 18 – 25 tahun 
b. 26 – 35 tahun 
c. > 35 tahun 
3. Jenis Kelamin : P/L 
4. Pekerjaan: 
a. Pegawai Negeri 
b. Pegawai swasta 
c. TNI / Polri * 
d. Wiraswasta 
e. Lainnya.......................................(Sebutkan) 
5. Penghasilan/uang saku: 
a. < Rp 500.000 
b. Rp 500.001 – Rp 1.000.000 
c. Rp 1.000.001 – Rp 1.500.000 
d. Rp 1.500.001 –  Rp 2.000.000 
e. > Rp 2.000.000 
6. Berapa kali anda berbelanja di Mulia Toserba dan Swalayan? 
a. 1 kali dalam sebulan 
b. 2 kali dalam sebulan 
c. 3 – 5 kali dalam sebulan  










 Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan. Baca dan pahamilah setiap 
pernyataan dengan seksama, kemudia berikan respon saudara dengan cara 
memberikan tanda silang (X) atau contreng (√) pada kolom yang telah tersedia 
dengan satu pilihan jawaban. 
Keterangan: 
a. Sangat Setuju  (SS) = 5 
b. Setuju   (S)  = 4 
c.  Kurang Setuju  (KS) = 3 
d. Tidak Setuju  (TS) = 2 
e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
 
No Keterangan STS TS KS S SS 
EX.1 Papan nama Mulia Toserba dan Swalayan terlihat 
jelas  
     
EX.2 Pintu masuk Mulia Toserba dan Swalayan luas 
sehingga memudahkan akses masuk ke dalam 
toko 
     
EX.3 Mulia Toserba dan Swalayan memiliki fasilitas 
parkir yang aman 
     
 
No Keterangan STS TS KS S SS 
G.1 Pencahayaan ruangan Mulia Toserba dan 
Swalayan mampu meningkatkan daya tarik toko 
     
G.2 Kondisi ruangan Mulia Toserba dan Swalayan 
bersih  
     
G.3 Suhu udara Mulia Toserba dan Swalayan sejuk       
G.4 Aroma ruangan Mulia Toserba dan Swalayan 
harum  
     
G.5 Musik yang dimainkan di Mulia Toserba dan 
Swalayan membuat saya merasa betah berbelanja 
di dalamnya 
     








No Keterangan STS TS KS S SS 
S.1 Sistim pengelompokan barang di Mulia Toserba dan 
Swalayan sistematis  
     
S.2 Sistim penataan barang di Mulia Toserba dan 
Swalayan rapi  
     
S.3 Jarak antar rak yang cukup mendukung kelancaran 
arus lalulintas konsumen di Mulia Toserba dan 
Swalayan  
     
 
No Keterangan STS TS KS S SS 
I.1 Pemasangan tanda petunjuk produk di Mulia 
Toserba dan Swalayan mempermudah saya dalam 
mencari lokasi produk yang saya inginkan   
     
I.2 Pemasangan tanda produk diskon mempermudah 
saya dalam mencari produk yang sedang didiskon 
     
 
No Keterangan STS TS KS S SS 
K.1 Saya memutuskan membeli di Mulia Toserba dan 
Swalayan karena terdorong ingin membeli produk 
     
K.2 Saya memutuskan membeli di Mulia Toserba dan 
Swalayan karena produk yang dijual sesuai dengan 
kebutuhan saya 
     
K.3 Saya mendapatkan informasi mengenai Mulia 
Toserba dan Swalayan dari iklan di radio 
     
K.4 Saya memperoleh informasi tentang Mulia 
Toserba dan Swalayan dari keluarga, teman atau 
orang lain 
     
K.5 Mulia Toserba dan Swalayan sebagai alternatif 
utama dalam memenuhi kebutuhan 
     
K.6 Menurut saya Mulia Toserba dan Swalayan 
sebagai tempat yang tepat untuk berbelanja 
     
K.7 Saya membutuhkan waktu yang relatif singkat 
untuk memutuskan membeli di Mulia Toserba dan 
Swalayan 
     
K.8 Jika membutuhkan produk lagi saya akan membeli 
di Mulia Toserba dan Swalayan 
     
K.9 Saya merasa puas memilih Mulia Toserba dan 
Swalayan sebagai tempat berbelanja 
     
K.10 Saya akan datang kembali ke Mulia Toserba dan 
Swalayan 































DATA UJI INSTRUMEN 
 
NO 
Exterior General Interior  Store Layout Interior Display  KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 
1 4 5 4 13 4 4 4 4 3 4 23 5 4 5 14 5 5 10 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 46 
2 3 3 5 11 5 4 4 3 3 2 21 2 3 2 7 3 3 6 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 28 
3 4 4 5 13 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 12 4 4 8 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 45 
4 4 4 4 12 3 2 4 2 3 4 18 2 5 4 11 2 2 4 2 5 3 4 5 4 2 3 3 3 34 
5 4 4 3 11 4 3 3 3 3 4 20 4 4 4 12 3 4 7 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 
6 4 2 2 8 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 11 4 4 8 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 36 
7 4 5 5 14 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 15 5 3 8 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 
8 5 4 4 13 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 14 4 4 8 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 46 
9 4 3 4 11 3 4 3 4 3 4 21 4 4 3 11 4 4 8 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 37 
10 2 3 2 7 2 2 2 2 3 4 15 5 5 5 15 5 4 9 4 5 3 2 2 2 2 3 2 3 28 
11 2 2 2 6 2 2 2 3 1 2 12 2 2 2 6 3 2 5 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 22 
12 4 4 3 11 4 3 3 3 2 4 19 3 4 4 11 3 4 7 3 4 2 3 3 2 3 2 5 4 31 
13 3 2 3 8 3 4 4 3 2 4 20 4 3 3 10 4 4 8 3 3 2 4 4 2 3 2 4 4 31 
14 4 4 4 12 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 10 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 36 
15 5 4 5 14 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 12 3 4 7 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 45 
16 3 3 4 10 3 3 2 2 1 2 13 3 3 4 10 3 3 6 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 26 
17 3 4 3 10 4 3 2 2 3 3 17 3 3 4 10 3 3 6 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 25 
18 4 4 4 12 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 12 4 4 8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 40 
19 2 3 2 7 3 4 2 3 2 4 18 4 4 4 12 4 4 8 4 4 2 2 2 2 3 2 3 4 28 
20 4 2 3 9 4 3 4 3 3 4 21 4 4 4 12 3 3 6 4 4 3 3 2 4 2 3 4 4 33 








Exterior General Interior  Store Layout Interior Display  KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 
22 2 3 3 8 3 3 2 2 2 2 14 2 4 3 9 3 4 7 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 20 
23 5 3 3 11 4 4 4 5 4 5 26 5 5 4 14 4 4 8 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 43 
24 5 5 4 14 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 15 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
25 4 3 3 10 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 12 4 4 8 4 4 3 3 2 3 4 3 4 5 35 
26 5 4 4 13 5 4 5 4 5 5 28 3 4 4 11 4 5 9 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 
27 4 4 4 12 4 3 3 3 4 3 20 4 4 4 12 3 4 7 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
28 5 4 4 13 2 3 4 3 4 4 20 4 3 2 9 3 4 7 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 42 
29 3 3 4 10 5 5 4 3 3 4 24 3 5 4 12 5 4 9 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 35 


































Alpha N of Items
Item-Total Statistics
7,1000 2,438 ,560 ,736
7,3667 2,516 ,619 ,669
























Listwise deletion based on all





































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
17,8000 17,614 ,666 ,902
17,9333 17,237 ,757 ,889
18,0667 15,857 ,832 ,877
18,2333 17,495 ,739 ,892
18,3000 15,183 ,812 ,881
























































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
7,9000 2,162 ,603 ,838
7,6000 2,593 ,683 ,741



















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
3,7333 ,685 ,540 .a














The value is negative due to a negative average covariance among

































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
32,1667 54,144 ,683 ,932
31,8667 54,120 ,651 ,933
32,3000 50,424 ,779 ,927
32,3667 51,413 ,849 ,923
32,4000 53,007 ,675 ,932
32,4000 51,145 ,808 ,925
32,6000 55,421 ,668 ,932
32,4667 52,051 ,808 ,926
31,9667 53,551 ,749 ,929
























































Exterior General Interior  Store Layout Interior Display  KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 
1 4 5 4 13 4 3 3 3 3 4 20 4 3 5 12 4 5 9 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 37 
2 3 3 5 11 4 4 3 3 2 3 19 2 3 3 8 2 4 6 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 36 
3 4 3 5 12 4 5 3 4 4 4 24 4 3 3 10 4 3 7 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 36 
4 4 4 4 12 5 3 3 4 4 4 23 3 4 5 12 5 4 9 5 4 4 4 2 5 4 4 3 3 38 
5 4 4 3 11 3 3 3 3 4 4 20 3 3 4 10 4 3 7 5 4 4 3 3 5 3 3 4 2 36 
6 4 2 2 8 4 3 4 3 4 3 21 4 4 4 12 4 4 8 5 3 5 3 4 4 3 2 4 2 35 
7 1 2 2 5 4 2 3 1 2 2 14 3 4 2 9 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 32 
8 5 4 4 13 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 12 3 3 6 5 3 5 4 4 3 3 2 4 2 35 
9 4 3 4 11 3 2 2 1 4 3 15 3 4 4 11 2 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 
10 2 3 2 7 2 2 2 3 4 4 17 3 4 4 11 5 4 9 5 4 3 4 4 3 3 3 4 2 35 
11 5 5 4 14 5 5 5 5 3 4 27 4 4 4 12 4 5 9 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 40 
12 4 4 3 11 3 3 3 2 4 3 18 4 3 3 10 4 2 6 5 4 4 4 2 4 4 4 3 2 36 
13 3 2 3 8 4 4 3 2 4 4 21 4 3 3 10 3 2 5 5 4 4 3 3 5 3 3 4 2 36 
14 5 2 4 11 4 5 4 5 4 5 27 4 5 4 13 5 4 9 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 40 
15 4 3 4 11 4 4 5 3 4 3 23 4 3 4 11 4 4 8 5 4 3 4 4 4 2 4 4 3 37 
16 4 3 4 11 5 5 4 5 3 5 27 5 5 4 14 5 5 10 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 40 
17 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 15 5 5 10 5 3 5 4 5 4 4 5 4 2 41 
18 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 12 4 3 7 5 3 5 3 4 4 3 2 4 2 35 
19 4 3 2 9 4 2 3 2 4 4 19 4 4 4 12 4 2 6 4 2 4 4 4 3 3 2 4 5 35 
20 5 4 4 13 5 5 4 5 3 5 27 3 4 4 11 4 5 9 5 3 4 4 5 3 3 3 4 5 39 






Exterior General Interior  Store Layout Interior Display  KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 
22 4 3 3 10 3 2 2 2 4 2 15 3 3 4 10 4 1 5 5 3 5 4 4 3 3 2 4 2 35 
23 2 2 2 6 3 4 2 4 3 3 19 3 2 2 7 2 2 4 3 4 3 4 5 3 3 3 2 2 32 
24 5 4 4 13 4 3 3 3 3 4 20 4 3 3 10 4 3 7 4 5 5 4 4 3 2 4 2 3 36 
25 4 3 3 10 4 3 4 3 3 4 21 4 3 3 10 4 3 7 3 3 5 3 4 4 5 4 2 3 36 
26 3 3 3 9 4 5 4 5 3 3 24 4 4 5 13 4 2 6 5 3 4 2 3 3 3 4 4 3 34 
27 4 4 4 12 3 3 3 4 3 4 20 4 3 4 11 4 4 8 5 3 4 2 3 4 3 4 4 3 35 
28 3 4 4 11 3 4 3 4 4 4 22 4 2 2 8 3 2 5 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 33 
29 3 3 4 10 5 4 3 3 4 3 22 4 3 4 11 2 4 6 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 36 
30 4 4 4 12 3 3 3 3 3 3 18 4 3 2 9 4 4 8 5 5 4 4 3 4 3 3 3 2 36 
31 3 3 4 10 4 5 4 4 3 3 23 4 3 4 11 4 4 8 5 4 5 3 4 4 4 3 4 2 38 
32 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 11 3 2 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 33 
33 3 3 3 9 3 5 3 5 3 3 22 2 2 4 8 4 2 6 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 35 
34 2 2 3 7 3 3 4 3 4 2 19 2 3 2 7 2 3 5 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 34 
35 2 2 2 6 3 3 2 4 3 4 19 3 2 3 8 2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 3 32 
36 4 5 3 12 4 3 3 4 3 3 20 4 4 4 12 4 3 7 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 35 
37 5 2 4 11 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 12 2 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 36 
38 3 3 4 10 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 12 4 4 8 2 4 4 5 5 5 3 2 5 3 38 
39 2 2 1 5 2 2 2 3 2 2 13 4 2 2 8 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 30 
40 3 3 3 9 3 5 4 3 4 4 23 3 3 4 10 3 4 7 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 35 
41 4 4 5 13 4 5 4 5 3 4 25 5 5 5 15 5 5 10 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 40 
42 3 4 4 11 5 4 4 4 4 4 25 5 5 3 13 3 3 6 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 38 
43 3 4 3 10 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 12 4 4 8 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 38 






Exterior General Interior  Store Layout Interior Display  KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 
45 4 4 4 12 4 4 3 3 3 3 20 4 4 3 11 4 5 9 3 3 3 5 4 4 3 2 3 3 33 
46 5 4 4 13 4 5 4 5 3 4 25 5 4 5 14 5 5 10 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 40 
47 4 5 5 14 3 5 4 5 4 3 24 5 5 4 14 5 4 9 2 4 5 4 4 4 4 3 5 4 39 
48 4 4 3 11 2 3 3 3 3 3 17 4 4 4 12 4 3 7 2 3 4 4 5 5 2 2 5 4 36 
49 3 3 3 9 2 2 2 2 3 2 13 4 2 2 8 4 4 8 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 31 
50 4 3 2 9 3 3 4 4 4 4 22 4 3 3 10 4 3 7 2 4 5 4 4 4 2 2 4 5 36 
51 4 3 1 8 4 2 2 2 2 3 15 3 3 3 9 4 4 8 3 2 3 4 4 5 2 2 4 3 32 
52 4 5 3 12 3 3 3 3 4 2 18 5 3 2 10 4 4 8 2 4 4 4 5 5 3 2 5 3 37 
53 4 3 3 10 2 4 2 3 4 2 17 4 4 5 13 4 2 6 3 5 4 4 3 4 3 2 3 3 34 
54 5 3 4 12 4 4 4 4 3 4 23 4 2 2 8 5 3 8 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 35 
55 5 3 3 11 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 10 4 2 6 3 4 5 4 2 5 3 2 5 4 37 
56 2 2 2 6 3 3 4 3 2 2 17 3 3 3 9 4 2 6 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 32 
57 4 2 3 9 3 3 4 3 4 2 19 2 3 4 9 4 3 7 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 32 
58 4 4 3 11 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 12 3 4 7 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 35 
59 4 3 3 10 3 2 2 2 3 3 15 4 4 4 12 4 2 6 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 34 
60 4 2 3 9 4 5 3 5 4 3 24 4 2 2 8 4 5 9 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 35 
61 5 5 4 14 2 2 3 2 3 3 15 3 4 3 10 4 4 8 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 37 
62 4 4 3 11 4 4 4 3 4 5 24 4 5 4 13 4 5 9 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 38 
63 5 4 3 12 4 4 3 4 3 4 22 4 4 4 12 5 4 9 2 2 5 4 4 4 5 3 4 4 37 
64 3 3 2 8 2 3 3 3 3 4 18 5 5 3 13 3 2 5 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 34 
65 2 2 2 6 2 5 3 3 4 2 19 2 3 2 7 3 2 5 3 4 4 4 2 4 2 2 4 3 32 
66 5 4 4 13 5 5 5 5 3 4 27 4 5 3 12 5 4 9 3 5 4 5 3 4 3 2 3 3 35 






Exterior General Interior  Store Layout Interior Display  KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 
68 4 4 3 11 3 5 4 4 4 4 24 4 4 4 12 4 4 8 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 38 
69 3 3 4 10 4 5 2 4 4 3 22 4 2 3 9 3 3 6 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 32 
70 5 5 5 15 3 5 4 5 4 5 26 5 5 5 15 5 5 10 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 40 
71 4 4 4 12 5 3 2 4 3 3 20 2 5 3 10 4 4 8 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 37 
72 4 2 2 8 3 5 4 2 3 3 20 3 3 4 10 2 2 4 4 4 5 2 3 3 4 3 5 3 36 
73 2 3 3 8 3 4 3 4 3 3 20 3 4 4 11 1 2 3 4 5 2 2 4 3 4 4 4 3 35 
74 4 3 2 9 3 3 4 3 3 4 20 2 2 4 8 3 3 6 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 
75 4 3 3 10 3 3 4 3 3 4 20 3 4 3 10 4 3 7 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 36 
76 2 3 3 8 3 3 4 3 3 3 19 3 2 3 8 3 1 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 32 
77 4 4 4 12 3 3 3 4 4 3 20 4 3 4 11 5 3 8 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4 38 
78 5 2 2 9 2 4 2 3 3 2 16 2 3 2 7 2 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 31 
79 2 2 3 7 2 5 3 3 4 3 20 4 3 3 10 2 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 
80 2 4 5 11 3 2 2 3 3 4 17 4 3 3 10 2 5 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 34 
81 2 3 5 10 2 3 5 3 3 3 19 4 3 4 11 2 5 7 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 34 
82 3 3 3 9 3 3 4 3 4 3 20 3 3 3 9 3 3 6 4 4 5 2 3 3 4 3 5 3 36 
83 4 3 2 9 2 2 2 2 4 4 16 4 4 4 12 4 1 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 
84 2 2 2 6 3 4 3 3 3 3 19 3 2 4 9 1 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 32 
85 4 4 3 11 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 10 2 4 6 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 33 
86 4 2 2 8 3 2 2 3 3 3 16 3 3 2 8 4 3 7 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 32 
87 4 3 3 10 4 4 3 4 5 4 24 4 4 4 12 4 4 8 4 4 5 2 3 3 4 3 5 3 36 
88 2 2 3 7 2 3 3 3 3 3 17 3 2 2 7 2 3 5 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 35 
89 4 5 5 14 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 12 3 3 6 3 3 4 2 3 5 4 5 4 4 37 






Exterior General Interior  Store Layout Interior Display  KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 
91 4 4 3 11 3 4 3 5 4 4 23 4 3 4 11 4 3 7 3 4 5 2 3 3 3 4 4 4 35 
92 3 2 2 7 4 2 3 2 3 4 18 4 3 2 9 1 1 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 2 30 
93 4 2 3 9 3 4 2 4 3 3 19 4 5 5 14 1 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 33 
94 2 1 2 5 4 3 2 3 2 2 16 4 4 3 11 3 4 7 4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 32 
95 2 2 1 5 4 3 3 3 4 3 20 4 3 3 10 3 3 6 3 4 5 3 2 4 4 3 3 3 34 
96 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 7 1 1 2 2 3 4 2 2 2 2 4 4 4 29 
97 2 3 2 7 3 2 3 2 2 2 14 3 3 2 8 2 1 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 30 
98 4 3 3 10 2 3 3 3 3 3 17 3 4 3 10 3 4 7 3 4 4 2 3 3 3 5 3 4 34 
99 4 3 4 11 3 2 2 1 3 4 15 3 3 4 10 2 3 5 4 3 5 3 4 4 2 4 3 3 35 





DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
NO USIA GENDER PEKERJAAN PENGHASILAN  FREKUENSI 
1 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
2 > 35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
3 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
4 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
5 26-35 tahun Perempuan Mahasiswa Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
6 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
7 > 35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta < Rp 500.000 2 kali dalam sebulan 
8 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
9 26-35 tahun Laki-laki Mahasiswa < Rp 500.000 2 kali dalam sebulan 
10 18-25 tahun Laki-laki Mahasiswa Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
11 > 35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
12 26-35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
13 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
14 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
15 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
16 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
17 > 35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta > Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
18 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
19 > 35 tahun Laki-laki TNI/POLRI Rp 500.001 - Rp 1.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
20 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
21 26-35 tahun Perempuan Mahasiswa Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
22 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
23 26-35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
24 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
25 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
26 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
27 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
28 26-35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
29 > 35 tahun Perempuan TNI/POLRI Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
30 26-35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
31 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
32 > 35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
33 26-35 tahun Laki-laki TNI/POLRI > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
34 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
35 26-35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
36 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
37 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 





NO USIA GENDER PEKERJAAN PENGHASILAN  FREKUENSI 
39 18-25 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 2 kali dalam sebulan 
40 26-35 tahun Laki-laki Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
41 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
42 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
43 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
44 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
45 > 35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
46 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
47 26-35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
48 18-25 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
49 18-25 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
50 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
51 > 35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 2 kali dalam sebulan 
52 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
53 18-25 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
54 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
55 26-35 tahun Perempuan Mahasiswa Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
56 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 2 kali dalam sebulan 
57 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
58 > 35 tahun Perempuan TNI/POLRI Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
59 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
60 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
61 18-25 tahun Laki-laki Mahasiswa Rp 500.001 - Rp 1.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
62 > 35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
63 > 35 tahun Perempuan TNI/POLRI Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
64 18-25 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
65 18-25 tahun Laki-laki TNI/POLRI Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
66 > 35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
67 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
68 26-35 tahun Laki-laki Mahasiswa Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
69 > 35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
70 26-35 tahun Laki-laki Wiraswasta > Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
71 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
72 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
73 26-35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
74 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
75 26-35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
76 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
77 26-35 tahun Perempuan TNI/POLRI Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 





NO USIA GENDER PEKERJAAN PENGHASILAN  FREKUENSI 
79 18-25 tahun Laki-laki TNI/POLRI Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
80 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
81 18-25 tahun Perempuan Mahasiswa Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
82 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
83 18-25 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 500.001 - Rp 1.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
84 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
85 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
86 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
87 > 35 tahun Perempuan Pegawai Negeri Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
88 18-25 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
89 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
90 18-25 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
91 26-35 tahun Perempuan Wiraswasta > Rp 2.000.000 > 5 kali dalam sebulan 
92 > 35 tahun Laki-laki TNI/POLRI Rp 500.001 - Rp 1.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
93 26-35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 3-5 kali dalam sebulan 
94 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 2 kali dalam sebulan 
95 > 35 tahun Perempuan Pegawai Swasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 > 5 kali dalam sebulan 
96 18-25 tahun Laki-laki Mahasiswa Rp 500.001 - Rp 1.000.000 2 kali dalam sebulan 
97 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Negeri Rp 500.001 - Rp 1.000.000 2 kali dalam sebulan 
98 18-25 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 3-5 kali dalam sebulan 
99 26-35 tahun Laki-laki Pegawai Swasta < Rp 500.000 3-5 kali dalam sebulan 

































1 13 Tinggi 20 Sedang 12 Tinggi 9 Tinggi 37 Tinggi 
2 11 Tinggi 19 Sedang 8 Sedang 6 Sedang 36 Sedang 
3 12 Tinggi 24 Tinggi 10 Sedang 7 Sedang 36 Sedang 
4 12 Tinggi 23 Tinggi 12 Tinggi 9 Tinggi 38 Tinggi 
5 11 Tinggi 20 Sedang 10 Sedang 7 Sedang 36 Sedang 
6 8 Sedang 21 Sedang 12 Tinggi 8 Tinggi 35 Sedang 
7 5 Rendah 14 Sedang 9 Sedang 4 Rendah 32 Sedang 
8 13 Tinggi 24 Tinggi 12 Tinggi 6 Sedang 35 Sedang 
9 11 Tinggi 15 Sedang 11 Tinggi 5 Sedang 33 Sedang 
10 7 Sedang 17 Sedang 11 Tinggi 9 Tinggi 35 Sedang 
11 14 Tinggi 27 Tinggi 12 Tinggi 9 Tinggi 40 Tinggi 
12 11 Tinggi 18 Sedang 10 Sedang 6 Sedang 36 Sedang 
13 8 Sedang 21 Sedang 10 Sedang 5 Sedang 36 Sedang 
14 11 Tinggi 27 Tinggi 13 Tinggi 9 Tinggi 40 Tinggi 
15 11 Tinggi 23 Tinggi 11 Tinggi 8 Tinggi 37 Tinggi 
16 11 Tinggi 27 Tinggi 14 Tinggi 10 Tinggi 40 Tinggi 
17 15 Tinggi 29 Tinggi 15 Tinggi 10 Tinggi 41 Tinggi 
18 12 Tinggi 24 Tinggi 12 Tinggi 7 Sedang 35 Sedang 
19 9 Sedang 19 Sedang 12 Tinggi 6 Sedang 35 Sedang 
20 13 Tinggi 27 Tinggi 11 Tinggi 9 Tinggi 39 Tinggi 
21 11 Tinggi 21 Sedang 12 Tinggi 8 Tinggi 33 Sedang 
22 10 Sedang 15 Sedang 10 Sedang 5 Sedang 35 Sedang 
23 6 Rendah 19 Sedang 7 Sedang 4 Rendah 32 Sedang 
24 13 Tinggi 20 Sedang 10 Sedang 7 Sedang 36 Sedang 
25 10 Sedang 21 Sedang 10 Sedang 7 Sedang 36 Sedang 
26 9 Sedang 24 Tinggi 13 Tinggi 6 Sedang 34 Sedang 
27 12 Tinggi 20 Sedang 11 Tinggi 8 Tinggi 35 Sedang 
28 11 Tinggi 22 Tinggi 8 Sedang 5 Sedang 33 Sedang 
29 10 Sedang 22 Tinggi 11 Tinggi 6 Sedang 36 Sedang 
30 12 Tinggi 18 Sedang 9 Sedang 8 Tinggi 36 Sedang 
31 10 Sedang 23 Tinggi 11 Tinggi 8 Tinggi 38 Tinggi 
32 10 Sedang 24 Tinggi 11 Tinggi 5 Sedang 33 Sedang 
33 9 Sedang 22 Tinggi 8 Sedang 6 Sedang 35 Sedang 
34 7 Sedang 19 Sedang 7 Sedang 5 Sedang 34 Sedang 
35 6 Rendah 19 Sedang 8 Sedang 4 Rendah 32 Sedang 
36 12 Tinggi 20 Sedang 12 Tinggi 7 Sedang 35 Sedang 














38 10 Sedang 22 Tinggi 12 Tinggi 8 Tinggi 38 Tinggi 
39 5 Rendah 13 Rendah 8 Sedang 2 Rendah 30 Sedang 
40 9 Sedang 23 Tinggi 10 Sedang 7 Sedang 35 Sedang 
41 13 Tinggi 25 Tinggi 15 Tinggi 10 Tinggi 40 Tinggi 
42 11 Tinggi 25 Tinggi 13 Tinggi 6 Sedang 38 Tinggi 
43 10 Sedang 23 Tinggi 12 Tinggi 8 Tinggi 38 Tinggi 
44 9 Sedang 20 Sedang 11 Tinggi 7 Sedang 33 Sedang 
45 12 Tinggi 20 Sedang 11 Tinggi 9 Tinggi 33 Sedang 
46 13 Tinggi 25 Tinggi 14 Tinggi 10 Tinggi 40 Tinggi 
47 14 Tinggi 24 Tinggi 14 Tinggi 9 Tinggi 39 Tinggi 
48 11 Tinggi 17 Sedang 12 Tinggi 7 Sedang 36 Sedang 
49 9 Sedang 13 Rendah 8 Sedang 8 Tinggi 31 Sedang 
50 9 Sedang 22 Tinggi 10 Sedang 7 Sedang 36 Sedang 
51 8 Sedang 15 Sedang 9 Sedang 8 Tinggi 32 Sedang 
52 12 Tinggi 18 Sedang 10 Sedang 8 Tinggi 37 Tinggi 
53 10 Sedang 17 Sedang 13 Tinggi 6 Sedang 34 Sedang 
54 12 Tinggi 23 Tinggi 8 Sedang 8 Tinggi 35 Sedang 
55 11 Tinggi 19 Sedang 10 Sedang 6 Sedang 37 Tinggi 
56 6 Rendah 17 Sedang 9 Sedang 6 Sedang 32 Sedang 
57 9 Sedang 19 Sedang 9 Sedang 7 Sedang 32 Sedang 
58 11 Tinggi 23 Tinggi 12 Tinggi 7 Sedang 35 Sedang 
59 10 Sedang 15 Sedang 12 Tinggi 6 Sedang 34 Sedang 
60 9 Sedang 24 Tinggi 8 Sedang 9 Tinggi 35 Sedang 
61 14 Tinggi 15 Sedang 10 Sedang 8 Tinggi 37 Tinggi 
62 11 Tinggi 24 Tinggi 13 Tinggi 9 Tinggi 38 Tinggi 
63 12 Tinggi 22 Tinggi 12 Tinggi 9 Tinggi 37 Tinggi 
64 8 Sedang 18 Sedang 13 Tinggi 5 Sedang 34 Sedang 
65 6 Rendah 19 Sedang 7 Sedang 5 Sedang 32 Sedang 
66 13 Tinggi 27 Tinggi 12 Tinggi 9 Tinggi 35 Sedang 
67 7 Sedang 16 Sedang 9 Sedang 7 Sedang 35 Sedang 
68 11 Tinggi 24 Tinggi 12 Tinggi 8 Tinggi 38 Tinggi 
69 10 Sedang 22 Tinggi 9 Sedang 6 Sedang 32 Sedang 
70 15 Tinggi 26 Tinggi 15 Tinggi 10 Tinggi 40 Tinggi 
71 12 Tinggi 20 Sedang 10 Sedang 8 Tinggi 37 Tinggi 
72 8 Sedang 20 Sedang 10 Sedang 4 Rendah 36 Sedang 
73 8 Sedang 20 Sedang 11 Tinggi 3 Rendah 35 Sedang 
74 9 Sedang 20 Sedang 8 Sedang 6 Sedang 32 Sedang 
75 10 Sedang 20 Sedang 10 Sedang 7 Sedang 36 Sedang 














77 12 Tinggi 20 Sedang 11 Tinggi 8 Tinggi 38 Tinggi 
78 9 Sedang 16 Sedang 7 Sedang 5 Sedang 31 Sedang 
79 7 Sedang 20 Sedang 10 Sedang 5 Sedang 34 Sedang 
80 11 Tinggi 17 Sedang 10 Sedang 7 Sedang 34 Sedang 
81 10 Sedang 19 Sedang 11 Tinggi 7 Sedang 34 Sedang 
82 9 Sedang 20 Sedang 9 Sedang 6 Sedang 36 Sedang 
83 9 Sedang 16 Sedang 12 Tinggi 5 Sedang 34 Sedang 
84 6 Rendah 19 Sedang 9 Sedang 4 Rendah 32 Sedang 
85 11 Tinggi 19 Sedang 10 Sedang 6 Sedang 33 Sedang 
86 8 Sedang 16 Sedang 8 Sedang 7 Sedang 32 Sedang 
87 10 Sedang 24 Tinggi 12 Tinggi 8 Tinggi 36 Sedang 
88 7 Sedang 17 Sedang 7 Sedang 5 Sedang 35 Sedang 
89 14 Tinggi 21 Sedang 12 Tinggi 6 Sedang 37 Tinggi 
90 10 Sedang 18 Sedang 11 Tinggi 7 Sedang 33 Sedang 
91 11 Tinggi 23 Tinggi 11 Tinggi 7 Sedang 35 Sedang 
92 7 Sedang 18 Sedang 9 Sedang 2 Rendah 30 Sedang 
93 9 Sedang 19 Sedang 14 Tinggi 3 Rendah 33 Sedang 
94 5 Rendah 16 Sedang 11 Tinggi 7 Sedang 32 Sedang 
95 5 Rendah 20 Sedang 10 Sedang 6 Sedang 34 Sedang 
96 5 Rendah 12 Rendah 7 Sedang 2 Rendah 29 Sedang 
97 7 Sedang 14 Sedang 8 Sedang 3 Rendah 30 Sedang 
98 10 Sedang 17 Sedang 10 Sedang 7 Sedang 34 Sedang 
99 11 Tinggi 15 Sedang 10 Sedang 5 Sedang 35 Sedang 





























16 16,0 16,0 16,0
39 39,0 39,0 55,0











39 39,0 39,0 39,0










11 11,0 11,0 11,0
30 30,0 30,0 41,0
9 9,0 9,0 50,0
41 41,0 41,0 91,0













3 3,0 3,0 3,0
13 13,0 13,0 16,0
43 43,0 43,0 59,0
27 27,0 27,0 86,0
14 14,0 14,0 100,0
100 100,0 100,0
< Rp 500.000
Rp 500.001 - Rp 1.000.000
Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000








8 8,0 8,0 8,0
48 48,0 48,0 56,0
44 44,0 44,0 100,0
100 100,0 100,0
2 kali dalam sebulan
3-5 kali dalam sebulan
> 5 kali dalam sebulan
Total
Valid


















46 46,0 46,0 46,0
44 44,0 44,0 90,0











37 37,0 37,0 37,0
60 60,0 60,0 97,0











51 51,0 51,0 51,0










35 35,0 35,0 35,0
53 53,0 53,0 88,0











26 26,0 26,0 26,0













RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 
Exterior 
  
      
  
Skor Max 5 x  3 = 15 
 
  
Skor Min 1 x  3 = 3 
 
  
Mi 18 / 2 = 9 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 7,00 ≤ X < 11,00 
Rendah   : X < 7,00     
        
        
        General_Interior 
  
      
  
Skor Max 5 x  6 = 30 
 
  
Skor Min 1 x  6 = 6 
 
  
Mi 36 / 2 = 18 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 14,00 ≤ X < 22,00 
Rendah   : X < 14,00     
        












      
  
Skor Max 5 x  3 = 15 
 
  
Skor Min 1 x  3 = 3 
 
  
Mi 18 / 2 = 9 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 7,00 ≤ X < 11,00 
Rendah   : X < 7,00     
        Interior_Display 
  
      
  
Skor Max 5 x  2 = 10 
 
  
Skor Min 1 x  2 = 2 
 
  
Mi 12 / 2 = 6 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 4,67 ≤ X < 7,33 
Rendah   : X < 4,67     
        

















      
  
Skor Max 5 x  10 = 50 
 
  
Skor Min 1 x  10 = 10 
 
  
Mi 60 / 2 = 30 
 
  








: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 23,33 ≤ X < 36,67 








































































































100 100 100 100 100
9,9800 20,2300 10,5600 6,6600 35,0600
2,39520 3,58689 1,94531 1,88144 2,56952
,125 ,106 ,110 ,132 ,101
,075 ,106 ,103 ,078 ,097
-,125 -,076 -,110 -,132 -,101
1,249 1,056 1,104 1,317 1,007



















Test distribution is Normal.a. 






























344,221 10 34,422 9,901 ,000
325,733 1 325,733 93,692 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
393,289 16 24,581 7,836 ,000
313,214 1 313,214 99,853 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
313,701 8 39,213 10,497 ,000
274,423 1 274,423 73,462 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
366,380 8 45,797 14,508 ,000
320,317 1 320,317 101,472 ,000














































1 ,554** ,570** ,657** ,706**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100
,554** 1 ,552** ,558** ,692**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100
,570** ,552** 1 ,516** ,648**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100
,657** ,558** ,516** 1 ,700**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100
,706** ,692** ,648** ,700** 1
,000 ,000 ,000 ,000





























































1,000 ,520** ,527** ,632** ,030
. ,000 ,000 ,000 ,763
100 100 100 100 100
,520** 1,000 ,529** ,516** ,016
,000 . ,000 ,000 ,877
100 100 100 100 100
,527** ,529** 1,000 ,479** -,111
,000 ,000 . ,000 ,272
100 100 100 100 100
,632** ,516** ,479** 1,000 -,015
,000 ,000 ,000 . ,883
100 100 100 100 100
,030 ,016 -,111 -,015 1,000
,763 ,877 ,272 ,883 .






























































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Model Summary





















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Interior_Display, Store_Layout, General_Interior, Exteriora. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Coefficientsa
22,853 ,924 24,722 ,000
,271 ,087 ,253 3,101 ,003
,208 ,053 ,290 3,895 ,000
,273 ,097 ,207 2,806 ,006















Dependent Variable: Keputusan_Pembeliana. 
